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2 - 1 ．デジタルベースのビジネスモデル
ICT がいかに新たな事業機会や価値の創造に寄与するかについて研究しているRashik 
Parmer, Ian Mackenzie, David Cohn & David Gann（2013）によると、デジタル技術を含む
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3 - 2 ．パーク24グループ
時間貸し駐車場「タイムズ」で知られるパーク24グループの2016年10月末時点での主力事








これらの事業やサービスを支援する IoTの基幹的なシステムが、「TONIC（Times Online 
Network and Information Center）」である。TONIC はまず、タイムズ駐車場を管理するた
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